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1業 績 目 録
Ⅰ．著書・編書（共著書等含む）
 1. 新版「キャビテーション」－基礎と最近の進歩－（第 5章）  
加藤洋治編著，1999年10月，槇書店
 2. 機械工学便覧（基礎編α4）「流体工学」（第12章）  
井小萩利明ほか編著，2006年1月，日本機械学会
 3. The 21st Century COE Program, International COE of Flow Dynamics Lecture 
Series,Volume 12, “ Nano-Mega Scale Flow Dynamics in Complex Systems”
(Chapter 4)，  
edited by S. Maruyama and H. Nishiyama, Nov. 2007, Tohoku Univ. Press
Ⅱ . 調査報告書（科研費報告書など）
 1. 「キャビテーション研究分科会」研究成果報告書（通算第 4期）  
井小萩利明ほか，2000年 3月，ターボ機械協会
 2. ターボ機械協会指針「ポンプのキャビテーション損傷の予測と評価」（TSJ G 
001）  
井小萩利明ほか，2003年 1月，2011年 1月（改訂）, ターボ機械協会
 3. 「キャビテーション研究分科会」研究成果報告書（通算第 5期）  
井小萩利明ほか，2003年 6月，ターボ機械協会
 4. 「キャビテーション研究分科会」研究成果報告書（通算第 6期）  
井小萩利明ほか，2006年 6月，ターボ機械協会
 5. 「キャビテーション研究分科会」研究成果報告書（通算第 7期）  
井小萩利明ほか，2009年 6月，ターボ機械協会
Ⅲ．研究論文（単独執筆・共同執筆）
 1. Supercavitating Cascade Analysis Based on Momentum Theorem  
R. Oba and T. Ikohagi  
J. Fluids Engineering, Trans. ASME, Vol. 95, No.1 (1973), pp.113-121.
2 2. A Study on Finite Cavity Supercavitating Blocked Flow / Report 2, Analysis 
Based on the Wake Displacement Thickness Concept  
R. Oba and T. Ikohagi  
Rep. Inst. High Speed Mech., Tohoku University, Vol.35, No.296 (1976), pp.25-39.
 3. 変分法によるスーパーキャビテーション翼列特性の最適化の一試み（第1報 
最小抗揚比を与える翼形の諸特性）  
井小萩利明  
東北大学高速力学研究所報告 , 第37巻 , 第358号 (1976), 117-132頁 .
 4. 変分法によるスーパーキャビテーション翼形特性の最適化の一試み（第2報 
線形手法の諸問題と最適循環制御翼形）  
井小萩利明  
東北大学高速力学研究所報告 , 第38巻 , 第365号 (1976), 67-76頁 .
 5. スーパキャビテーション翼形試験における上下壁影響の理論 （平頭翼形の場
合）  
大場利三郎・井小萩利明・樋口二郎  
日本機械学会論文集 , 43巻374号 (1977), 3783-3788頁 . 
 6. 極小法による最適スーパキャビテーション翼形  
大場利三郎・井小萩利明  
日本機械学会論文集 , 44巻377号 (1978), 59-65頁 .
 7. 運動量定理に基づくスーパキャビテーション翼列まわりの流れの解明 （第2
報モーメントならびに圧力中心特性）  
大場利三郎・井小萩利明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 45巻389号 (1979), 56-61頁 .
 8. Supercavitating Cascade Analysis Based on Momentum Theorem / Report 2, 
Cascade Performance  
R. Oba and T. Ikohagi  
Rep. Inst. High Speed Mech., Tohoku University, Vol.42, No.332 (1980), pp.145-
168.
 9. 短空どうスーパキャビテーション翼形まわりの流れに関する一考察  
大場利三郎・井小萩利明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 46巻402号 (1980), 191-196頁 .  
3 10. コールタカウンタによるキャビテーション核の測定  
大場利三郎・金健泰・新妻弘明・井小萩利明・佐藤利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 46巻408号 (1980), 1485-1492頁 . 
 11. Supercavitating Cavity Observations by Means of Laser Velocimeter  
R. Oba, T. Ikohagi and S. Yasu  
J. Fluids Engineering, Trans. ASME,Vol.102, No.4(1980), pp.433-440. 
 12. Cavitation in an Extremely Limited Flow through Very Small Orifices  
R. Oba, T. Ikohagi and K. T. Kim  
J. Fluids Engineering, Trans. ASME,Vol.104, No.1 (1982), pp.94-98.
 13. キャビテーションの様相とその衝撃パルス特性（特に減速および増速流れに
ついて）   
佐藤恵一・伊藤幸雄・宮倉秀人・井小萩利明・大場利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 51巻 470号 (1985), 3285-3290頁 . 
 14. Stochastic Behavior (Randomness) of Desinent Cavitation  
R. Oba, T. Ikohagi, H. Miyakura and K. Sato  
J. Fluids Engineering, Trans. ASME, Vol.108, No.4 (1986), pp.438-443.
 15. 定常非圧縮性ナビエ・ストークス方程式の曲線座標格子に適用できる効率的
差分スキーム  
申炳録・井小萩利明・大宮司久明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 56巻 525号 (1990), 1357-1363頁 .
 16. An Implicit SMAC Scheme Using Curvilinear Coordinate Grid  
T. Ikohagi, B. R. Shin and H. Daiguji  
Rep. Inst. Fluid Science, Tohoku University, Vol.1 (1990), pp.87-102.
 17. On Algebraic Expression for Reynolds Stresses  
T. Ikohagi and H. Daiguji  
Advances of Numerical Simulation of Turbulent Flows, Eds. I. Celik et al., ASME, 
FED-Vol.117, Book No.G00605 (1991), pp.11-15.
 18. Numerical Simulation of Unsteady 3-D Incompressible Flows over a Backward-
Facing Step  
B. R. Shin, T. Ikohagi and H. Daiguji  
Rep. Inst. Fluid Science, Tohoku University, Vol.3 (1991), pp.175-187.
4 19. Finite-Difference Schemes for Steady Incompressible Navier-Stokes Equations 
in General Curvilinear Coordinates  
T. Ikohagi and B. R. Shin  
Computers & Fluids, Vol.19, No.3-4 (1991), pp.479-488.
 20. Application of an Implicit Time-Marching Scheme to a Three-Dimensional 
Incompressible Flow Problem in Curvilinear Coordinate Systems  
T. Ikohagi, B. R. Shin and H. Daiguji  
Computers & Fluids, Vol.21, No.2 (1992), pp.163-175.
 21. An Impl ic i t Fin i te-Di f ference Scheme for So lv ing the Unsteady 3-D 
Incompressible Navier-Stokes Equations  
B. R. Shin, T. Ikohagi and H. Daiguji  
Computational Fluid Dynamics '92, Eds. Ch. Hirsch et al., Vol.1 (1992), pp.457-
464, Elsevier.
 22.  A Study on Peening by Submerged Ultra-High-Speed Water-Jets  
K. Sato, H. Soyama, Y. Yamauchi, T. Ikohagi, R. Oba and R. Oshima  
Jet Cutting Technology, Ed. A. Lichtarowicz, (1992), pp.413-424, Kluwer 
Academic Pub..
 23. 高速水中水噴流試験における試料水中のキャビテーション核の挙動  
山内由章・祖山均・安達保則・井小萩利明・大場利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 58巻 554号 (1992), 2947-2952頁 . 
 24. An Unsteady Implicit SMAC Scheme for Two-Dimensional Incompressible 
Navier-Stokes Equations  
B. R. Shin, T. Ikohagi and H. Daiguji  
JSME Int. J., Ser.B, Vol.36, No.4 (1993), pp.598-606.
 25. A Finite-Difference Scheme for Two-Dimensional Incompressible Turbulent 
Flows Using Curvilinear Coordinates  
B. R. Shin, T. Ikohagi and H. Daiguji  
JSME Int. J., Ser.B, Vol.36, No.4 (1993), pp.607-611.
 26. キャビテーションを伴う超高速水中水噴流の高速写真観察  
祖山均・山内由章・佐藤一教・井小萩利明・大場利三郎・大島亮一郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 59巻 568号 (1993), 3714-3719頁 .
 27. 高速水中水噴流のキャビテーション・ノイズ特性  
安達保則・祖山均・山内由章・佐藤一教・井小萩利明・大場利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 60巻 571号 (1994), 730-735頁 .
5 28. 高速水中水噴流の壊食の発達過程  
山内由章・祖山均・佐藤一教・井小萩利明・大場利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 60巻 571号 (1994), 736-743頁 .
 29. 流路壁オリフィスからの分岐・合流  
斎藤芳郎・井小萩利明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 60巻 574号 (1994), 1959-1964頁 .
 30. 流路の平面壁に設けた標準オリフィスの特性（水を空中噴出させた場合の流
量係数と流出角）  
斎藤芳郎・井小萩利明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 60巻 574号 (1994), 1965-1969頁 .
 31. Computation on Turbulent Dilute Liquid-Particle Flows through a Centrifugal 
Impeller  
Y. L. Wu, R. Oba and T. Ikohagi  
Japanese J. Multiphase Flow, Vol.8, No.2 (1994), pp.118-125.
 32. キャビテーション・ノイズによる高速水中水噴流の構造解明  
安達保則・祖山均・山内由章・佐藤一教・井小萩利明・大場利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 60巻 576号 (1994), 2665-2670頁 .
 33. 高速水中水噴流の非定常挙動と噴流壊食機構  
山内由章・祖山均・佐藤一教・井小萩利明・大場利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 60巻 577号 (1994), 2955-2960頁 .
 34. 種々の前縁形状の超高速スーパキャビテーション翼形に発生する各種の振動 
祖山均・仲広徳・宮川孝・高橋誠・井小萩利明・阿部淳平・桑子浩・大場 
利三郎  
ターボ機械，第22巻 第9号 (1994), 533-539頁 . 
 35. 超高速スーパキャビテーション翼形に発生する激しい振動に及ぼす前後縁微
小形状差の顕著な影響  
祖山均・仲広徳・阿部淳平・宮川孝・高橋誠・井小萩利明・大場利三郎  
ターボ機械 , 第22巻 第10号 (1994), 596-600頁 . 
 36. 超音速湿り蒸気流の高解像度差分解法の開発  
石坂浩一・井小萩利明・大宮司久明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 60巻 579号 (1994), 3887-3892頁 .
6 37. 高速水中水噴流の壊食挙動に及ぼす周囲圧力の顕著な影響  
山内由章・祖山均・浅海研悟・井小萩利明・佐藤一教・大場利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 61巻 583号 (1995), 785-792頁 .
 38. Base-Vented Performance-Simulation for Supercavitating Hydrofoils with 
Pseudo-Kirchhoff-Noses Operating within the Subcavitating Region  
M. Ohyama, J. Abe, Y. Sunayama, M. Yamabe, H. Soyama, T. Ikohagi and R. Oba  
JSME Int. J., Ser.B, Vol.38, No.2 (1995), pp.258-264.
 39. 高壊食性渦キャビテーションの特異な挙動（気泡まわりの局所的速度分布）  
祖山均・大場光太郎・井小萩利明・大場利三郎  
ターボ機械，第23巻 第6号 (1995), 315-318頁 .
 40. 中濃度遠心スラリーポンプの特性に対する顕著な吸込管の影響  
大場利三郎・曹樹良・奈良坂力・井小萩利明・伊藤隆・伊東正義・平田泰茂 
ターボ機械 , 第23巻 第6号 (1995), 319-326頁 .
 41. 中濃度遠心スラリーポンプ性能の繊維実液流試験（水試験の有効性の吟味）  
伊藤隆・奈良坂力・井小萩利明・伊東正義・大場利三郎  
ターボ機械 , 第23巻 第6号 (1995), 327-331頁 . 
 42. Singular Behavior of Erosion-Standoff-Distance-Curves for Highspeed-Water-Jets 
in Air  
H. Soyama, M. Yokota, M. Shintani, T. Uchida, T. Ikohagi, R. Oba and J. Higuchi  
Rep. Inst. Fluid Science, Tohoku University, Vol.7 (1995), pp.35-45.
 43. An Implicit Finite-Difference Scheme for the Incompressible Navier-Stokes 
Equations Using an Improved Factored Scheme  
B. R. Shin, T. Ikohagi and H. Daiguji  
Computational Fluid Dynamics Journal, Vol.4, No.2 (1995), pp.191-208.
 44. 振動壊食試験におけるキャビテーション・ノイズの挙動（電場の顕著な影
響）  
劉樹軍・樋口二郎・井小萩利明・大場利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 61巻 590号 (1995), 3650-3654頁 .
 45. 高速水中水噴流における渦輪キャビテーションの形成過程  
山内由章・川野聡恭・祖山均・佐藤一教・松平晏明・井小萩利明・大場  
利三郎  
日本機械学会論文集 (B編 ), 62巻 593号 (1996), 72-78頁 .
7 46. 高速水中水噴流による顕著なピーニング効果（ステンレス鋼の残留応力改善）
祖山均・山内由章・井小萩利明・大場利三郎・佐藤一教・進藤丈典・大島 
亮一郎  
噴流工学 , 13巻 1号 (1996), 25-32頁 .
 47. 超高速スーパキャビテーション翼形に発生する3種の激しい振動  
祖山均・仲広徳・阿部淳平・宮川孝・高橋誠・井小萩利明・大場利三郎  
ターボ機械，第24巻 第4号 (1996), 200-204頁 . 
 48. Incompressible Laminar Entry Flows in a Square Duct of Strong Curvature Using 
an Implicit SMAC Schemes   
B. R. Shin and T. Ikohagi  
J. Computational Fluids Engineering, Vol.1, No.1 (1996), pp.35-46.
 49. 乱流渦モデルを用いた渦法に関する研究  
長島慎二・井小萩利明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 62巻 597号 (1996), 1741-1746頁 .
 50. High-Speed Observation of Ultrahigh-Speed Submerged Water Jets  
H. Soyama, Y. Yamauchi, K. Sato, T. Ikohagi, R. Oba and R. Oshima   
Int. J. Experimental Thermal and Fluid Science, Vol.12, No.4 (1996), pp.411-416.
 51. Jet Structure Analyses on High-Speed Submerged Water Jets through Cavitation 
Noises  
Y. Adachi, H. Soyama, Y. Yamauchi, K. Sato, T. Ikohagi and R. Oba  
JSME Int. J., Ser. B, Vol.39, No.3 (1996), pp.568-576.
 52. 実用的迎え角における平頭スーパキャビテーション翼形特性の数値シミュ
レーション  
阿部淳平・大山信・砂山良彦・樋口二郎・井小萩利明・高橋俊一・大場  
利三郎  
ターボ機械 , 第24巻 第10号 (1996), 593-599頁 .
 53. 気泡雲の崩壊挙動の数値シミュレーション  
奥田孝造・井小萩利明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 62巻 603号 (1996), 3792-3797頁 .
 54. キャビテーション壊食に及ぼすカソード防御効果  
劉樹軍・井小萩利明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 62巻 604号 (1996), 4015-4019頁 .
8 55. キャビテーション壊食に及ぼすカソード防御効果（SEMによる観察）  
劉樹軍・樋口二郎・井小萩 利明  
日本機械学会論文集 (B編 ), 63巻 606号 (1997), 366-371頁 .
 56. スーパキャビテーション翼形まわりの非定常流れの LDV計測  
高橋誠・栗沢修・小原弘道・祖山均・松平晏明・高橋耕一郎・井小萩利明・
大場利三郎  
ターボ機械 , 第25巻 第 2号 (1997), 90-96頁 .
 57. 超高速スーパキャビテーション翼形の非定常力に及ぼす音響照射の影響  
高橋誠・祖山均・栗沢修・井小萩利明・吉川暢行・大場利三郎  
ターボ機械 , 第26巻 第 6号 (1998), 332-338頁 .
 58. Cavitation Charactristics around a Hollow-Jet Valve (Observation by High-Speed 
Photographs and Monitoring by Vibration)  
G. Wang, M. Shintani, S. J. Liu, B. R. Shin, and T. Ikohagi  
Turbomachinery, Vol.26, No.6 (1998), pp.361-368.
 59. A Study on the Wing Structure and Flapping Behavior of a Dragonfly  
S. Sudo, K. Tsuyuki, T. Ikohagi, F. Ohta, S. Shida and J. Tani  
JSME Int. J., Ser.C, Vol.42, No.3 (1999), pp.721-729.
 60. 中濃度スラリーポンプの好適低流量運転の可能性  
李受人・伊藤隆・掛川晃彦・祖山均・井小萩利明・大場利三郎  
ターボ機械 , 第26巻 第10号 (1998), 617-623頁 .
 61. A Modified QUICK Scheme with Good Stability and High Convergence Rate  
B. R. Shin, T. Ikohagi and H. Daiguji  
Computational Fluid Dynamics Journal, Vol.7, No.3 (1998), pp.283-299.
 62. 高比速度遠心ポンプにおける激しいキャビテーション壊食の発達過程  
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